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smHAZUNDA TAHIR bagi komunitisetempat kau secara bersepadu,"
melaluipengurusanSUID- katanya.
SERDANG- Sekumpulanber bakau'yangdiketuai DrFatimahberkata,pro-
penyelidikdari Universiti oleh Dekan Fakulti jekketigapulaialahurusan
PutraMalaysia(UPM)men- Perhutanan, Prot'esor pengurusanbersamauntuk
jalankankajianbiodiversiti Madya Dr AwangAbd. KotaMaruduyangdiketuai
dansosioekonomiasya- Ghani.. oleh pengarahInstitut
rakatpantailuarbandardi "Aktivitiprojekituialah KajianDasarPertaniandan
KotaMarudu,Sabahuntuk tinjauanfloradan fauna, Makanan, Profesor Dr
meningkattarafhidupme- analisistakeholder,tinjau- FatimahMohamedArshad.
reka. ankomunitisetempat,pe- 'J\ktivitiprojekituialah
Ketua program pe- modelannilaikarbon,peng- pengumpulandata se-
nyelidikan,ProfesorDr kelasanhutanpayalaut, kunder mengenaitaraf
FatimahMdYusoffberkata, analisispelanconganeko sosioekonomipenduduk,
matlamatu amaprojekter- clankajianpenilaianekono- tinjauanelayandanpem-
sebutialah untukmem- mi untuk menghasilkanberimaklumatutama(key
bantumeningkatkantaraf statuskepelbagaianhayat informantsUIVey),memula-
hidup masyarakatKota (floradanfauna)danpoten- kan jawatankuasapeng-
Marudumenerusipeng- si untukpelancoriganeko, urusanbersama,melantik
-urusansumberbakau,per- pelanpemulibaraandan agenpengembangan,mem-
sisirandan per- •• pelanconganeko; buatprom nelay~meng-
ikanan secara kaJlan sertanilaiekono- adakanbengkeldenganmampan. - mi hutan paya stakeholderdan nelayan,
"Kajian ini tinJ-auan laut. Kota membangunbahankursusmembukapeluang Marudu,"kata- untukpengurusanbersama
danaktivitiekonomiyang nya. sertamengadakanprogram
bolehdilaksanakanolehke- Beliauberkata,projek kesedaran.
rajaan?-tauagensiberkait- ke(iuaialah pengurusan "Projekitubertujuanun-




Beliau yang juga Alam Sekitar, Profesor kait;an.Hasilutamaprojek
PengarahInstitutBiosains MadyaDr Mohd Kamil ia,lab'-pe1anpengt1!Usan
UPMberkata,projekyang Yusof. p~~ ~ bei'&ama,
be~uladari20Meihingga Katanya,aktivitiprojek data asas"sosioekonomi
31Meilaluituturutdisertai tersebutialahtinjauanair, pendudukpersisir!mpantai
0100 Naib CanSelorUPM, hidrologi,ikan, hidupan danpembangunankapasiti
PfufesorDatUkDr Nik lautinVertebrata,pemetaan dalamaspe~pengurusan
MustaphaR Abdull~dan gunatanahmenggunakanbersama,"katanya.
dibiayai National GISdansemakandilapang- Menurutnya,ketiga-tiga
OceanographyDivision an, pembangunanSistem projekituakanmenghasil-
(NOD)KementerianSains, KeputusanSokongan(DSS) kansatumodelpelanpeng-
Teknologi dan Inovasi danpemodelansumberair. urusanhutanpayabakau





jek~e~g~pr?jekpertama- hasilkanstatuskes~a~ n:~. se::,:,s~te~:;;n~~r!)I;'
nyauutupemngkatane,k,o~_. .ekosi.stf?II'l.q~<j~1J_w.liti~ "~nmgj.{atU$i~_~ -''PWuP:.,;
'sis~mdan sosioekonbIni.!';d~"~ngm\isan11"utanb~~;·'~perrdudilltseie'inpat.. -
